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DE UN ANECDOTARIO 
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' UNA CARTA DE SANIN CANO A GUILLERMO VALENCIA . 
Escribe: CARLOS LOPEZ NARVAEZ 
Si para gloria del magisterio estético, honor de la amistad y ejemplo 
de pulcritud crítica en Colombia, s iguiera vivo entre nosotros Baldomero 
Sanín Cano, seria él mismo quien si n petición nuestra hubiera publicado 
los fragmentos de esta hermosa carta suya, en homenaje a la memoria 
inmarcesible del poeta de Ritos, su mejor y más dilecto di scipulo. Entre 
la valorización de grandes contemporáneos y la ca¡>itis dcminutio póstuma 
que ha intentado para el hombre y el poeta en Valencia, el fallo honesto 
no es remisible a dudas. El original de la carta reposa en el Archivo epis-
tolar del Museo Casa de Valencia, en Popayán. 
''Lon.clrcs, junio 29-1914-190 Coleherne Court. S. W.-Mi querido Gui-
llermo: 
Le acompañl) la copia de La Visita que usted desea. No habíamos ha-
blado de esta hermosa aguafuerte. En la casa de Carlyle que exhiben en 
Londres tal como él la dejó a su muerte, le señala a uno la mujer encar-
gada de vigilar ese museo el puesto y las sillas en que estuvieron senta-
dos los dos héroes del pensamiento en esa tempestuosa noche de silencio. 
De las innumerables anécdotas de que allí dan testimonio los muebles, las 
paredes y las losas, ninguno se grabó en mi memoria con la intensidad 
de este que ha fijado usted ahora en inolvidables rimas. 
Voy a traducirle párrafos de una carta del Profesor Fitz Maurice-
Kelly en que habla de Ritos: "Valencia parece tener una voz propia, un 
talento ind ividual, y esto me hace sentir que gaste tanto de su ingenio 
en versiones de otros poetas. Acepto que las versiones son a menudo exce-
lentes , pero algunos de los poetas de que se ocupa son inferiores a él y 
con mucho ... Osear Wilde jamás escribió un poema la m itad de lo bueno .J 
que Los Camellos (half as good) y su desempeño artís tico era vastamente 
inferior al de Valencia". 
Fitzmaurice Kelly, como usted sabe, no aplica las medidas arbitraria-
mente. Sus palabras valen por eso y porque tiene de las ietras castellanas 
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y de las letras humanas en general un conocimiento tan vasto como me-
tódico .... Yo soy siempre suyo devotísimo (fdo.) B. Sanín Cano". 
La ficha bio-bibliográfica de J(tmes Fcttzmaurice Kelly se condensa 
así: Hispanista inglés ( 1857-1923) Catedrático en Oxford, Cambridge, y 
Live!·pool y Londres, de lengua y literatura españolas. En 1898 apareció 
su History of Spanish Litcratnre, que casi en seguida fue traducida al 
castellano, y durante años ha sido texto universitario. Cervantista insigne 
lo consagraron sus estudios C e1·uantcs in Englaml y Cer-uantes aucl Sha-
kespr.are, producidos entre 1905 y 1916. Antes, en 1901, había publicado 
su Th e Lije of Mig1~el de Cervantes. En 1913 colectó y editó su famosísimo 
Oxfo¡·d Book of Spauish Ve1·se. 
A la mayor gloria de Valencia. Doy fe. 
-II-
UN "APOLOGO" DE VALENCIA 
Cuando apareció por estos predios colombianos la primera edición de 
"Valencia -Obrc~s Poéticas Completas- AguiJar Madrid-1948", Otto de 
Greiff, Clemente Airó y otro, hicimos una F e de e rrata.s en folleto que editó 
Espiral-Colombia, Bogotá. Las e rratas -que iban de letras hasta inter-
cambio de fragmentos de poemas- no alcanzaban al millar y medio. Y 
con referencia a lo de Completas en el título, se señaló que faltaban: dos 
grandes versiones -los Soneto a Roma, de Armand Godoy, y El Museo 
Secr~to" de Theophile Gautier", y el poema jocoserio "Los Pollos de Gua-
teque". 
:3iete años más tarde apareció una "tercera edición" Aguilar, en la 
llam:1da Colección Jo ya, con una Nota Eclitorinl pre liminar, especie de 
bufido contra la Fe de En·a.tas susodicha; tal vez, o mejor de una vez, 
seguramente porque la propia Embajada española en Bogotá tomó cartas 
en el asunto para que cuanto antes se desfaciera el agravio y se endere-
zara el entuerto irrogados contra la máxima figura y obra de la poesía 
colombiana en el presente siglo. Sin embargo, de tercera edición, en la que 
ya ha desaparecido al menos el 90 % de los errores señalados a la prime-
ra, siguen faltando en las Obms Poéticas Completas de Guillermo Va-
lencia. Edición Aguilar, los tres títulos arriba indicados. 
El poema burlesco Los pollos d e Guateque, tuvo su origen en la anée-
dota siguiente: 
En el año 38, hall ándose de vi s ita en Popayán el eminente naturalista 
doctor Enrique Pérez At·bel:lez, dictó en el aula máxima Universitaria 
una conferencia científica en el curso de la cual ilustró el punto con este 
ejemplo: "El pollo solo no come; pero si se le da un compañero, tal envi-
dia le entra al verlo comer, que s e aplica afanoso a la granza y engorda 
con rapidez". En el auditorio se encontraba el Maestro Valencia quien 
halló en el apunte del conferenciante el material estupendo para un apó-
logo de perenne moraleja. Digan si no. 
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LOS POLLOS DE GUATEQUE 
Si la Musa 1ne dicta sin t1·ast1·uequc 
he de clecil·os en 1·omance llano 
el caso de los pollos de Guatequ-e, 
villa feliz del orbe colombiano 
que 1·inde fr·utos de solar p1·oce1·o 
y aves c1·asas de porte soberano. 
Porque es ob11i0 que ntwca gallin ero 
sob1·e el estadio misero ele/ mundo 
puso a la zaga ese ca.1·tcl gallero. 
Mu<.ho blasonan su sabe1· profundo 
en mil achaques de volate1·ía; 
yo con su vano alarde me co11fundo. 
No es de todos calar pedagogia 
gallinosa, ni ve1· t1·as el instinto 
y en juego la animal psicología. 
Cada plumado bípedo es distinto 
se llega hasta la ley que los iguala, 
con 1n·eelestinación al laberinto. 
Cuando campea -ya plnmosa- el ala 
va cada pollo a su ceñido b1·ete 
que es comedO?· y do1·mito1·io y sala. 
Falto ele sociedad, pasa el pobrete 
sin cantar ni bullir noche tras día 
entre la esclavitud ele su 1·et1·ete, 
y presa de rural melancolia, 
declá1·ase p01· fin en huelga ele hamb1·e 
como el apóstol índico solia. 
Flácido el buche, cómico el pelambre, 
lánguido el ojo, el estentón en filo, 
el abstemio fakir tó1·nase alambre. 
¿Qué hacer? Su dueño, al parece1· tranquilo, 
le da un pollo voraz por compañero, 
capaz el solo de comerse un silo. 
Y en el festín de gmnos en reguero, 
el goloso bedel pica y repica 
hasta lija1· el p~·6diuo tablero. 
Viéndolo, el triste su misión abcl·ica, 
de la mudez y de su afán ¡>roclive 
sale, torna a. gañir y al fin claudica: 
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y a despojar el tiesto se apercibe. 
De allí adela11tc, traga, traga, traga, 
si ve 11anta1· a qu ien su a1·dor 1·evive. 
De la envidia f e¡·oz la sorda llaga 
fija en el pollo su roer maldito 
con 1m ]Jicor que el engullir no apaga, 
y engorda asi el gandul: pa1·ece mito 
Esa la f onna del ladino invento 
q1te hace engrasar al sá¡Jido prosct"ito. 
Quien intuyera el ('ficaz portento 
no sé decir; con la experiencia basta 
digna de autoerigirsc tol monumento. 
Quien da en el chiste su m.o/lera gasta 
con previsión, qu e el ]Jo1-venir no olvida 
y en póstumo laurel la gloria engasta. 
l Oh bravo ¡Jo/lo! tu pasión convida 
a recordar el hábito constante 
de la humana ralea envilecida 
que i1·gue la fa.z sa1í·uda y a1·rogante 
contra el emp1·e11dedor; pero no vea 
que el éxito corone al aspirante, 
porque entonces de envidia gallardea, 
se hace rival y co11 feb1·il encono 
se nombra heraldo de la ajena idea. 
Glo1·ia sil1 fin al inventor le abono 
(sin que sutil malig11idad me obceque) 
ya que al humano obrar díjole el tono 
con sus ínvidos pollos de Gttateque. 
Belalcázar, abril de 1938. 
GUILLERMO VALENCIA 
Dedicado al Padre Pérez Arbeláez, con la firma y la fecha facsímiles 
del puño-y-letra del autor, que lo subtituló "Monólogo", se publicó -única 
vez- en la entrega 22 de la revista Pan, de recordación gratísima, fun-
dada, ilustrada, muerta y sepultada por Enrique Uribe White. 
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